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No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
niííca trabajo. Si su catol icismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitisme, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l l ama avaros, 
les l l ama h i p ó c r i t a s . SU R U E L 
H _ Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado, 11 Miérco les 21 de Febrero 1934 
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TEMAS DEL D I A 
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Todo» los remedios que se pon-
gan a 
reme 
j8 crisis de trabajo, incluso los 
dios locales, son plausibles, y 
este aspecto los ciudadanos que 
^bajan están obligados a aportar 
^esfuerzo personal y su sacrificio 
resolver un problema que debe 
sar sobre todas las conciencias. 
pero bueno será analizar las causas 
del paro obrero en E s p a ñ a para de-
ducir remedios esenciales, y hay que 
reconocer que estas causas no tie-
nen pariedad con las que le han pro-
ducido en otros pa í ses , y que, aqu í , 
entre nosotros, la causa dominante 
^ sido de índole pol í t ica . A u n sin 
Rondar en la contumacia de una 
po/ftica de torpe in te rvenc ión que, 
especialmente en el campo, elevó la 
cifra de parados de manera alarman-
te, reconocemos que cuando el par-
tido socialista anuncia s i t u á n d o s e 
fuera de la legalidad, una revo luc ión 
para conseguir una dictadura prole-
taria, no es el momento m á s p rop i -
cio para conseguir conjurar una c r i -
sis que tiene sus ra íces en causas de 
orden públ ico y de desconfianzas en 
ios procedimientos de gobierno. V i -
vimos en un rég imen capitalista, sí-
quiera el capitalismo españo l no hu-
biera inquietado, n i antes n i ahora 
a Carlos Marx, y cuando a los ó rga-
nos productores de un pa ís se les 
mtnaza día a día con Ja huelga y 
\aTevo\ución, no es congruente as 
pirarde ellos que moderen su inquie-
tud y se apresten a empresas en las 
que ellos piensan que pueden en-
coütrar la ruina. 
Al extender las fuerzas sindicales 
su acción sobre los centros produc-
tores y distribuidores de trabajo, ad-
vertimos que, inexorablemente, el 
paróse acentüa . Y así hemos visto 
cómo este drama ha rebasado los lí-
mites estrictos del proletariado, es 
áecir, del obrero manual, invadien-
do zonas de la clase media, obreros 
de oficina, escritorio y comercio. Es 
evidente que en estas eliminaciones 
sucumben los menos aptos, pero no 
Por esto el problema es menos gra-
ve, ya que aptos e ineptos tienen de-
recho a su sustento y al de los su> 
yos, cuando muestran deseos de tra-
oajar. Y a estos hombres de clase 
jnedia que no encuentran d ó n d e tra-
oajar, ¿quién los socorre? Como no 
vemos en la calle guardando las 
«quinas con la mano extendida, n i 
se producen en manifestaciones tu -
multuarias, nos es m á s c ó m o d o pen 
sar que no existen. Desde luego, las 
suscripciones púb l i ca s para reme-
diar el paro obrero no les alcanzan. 
Juzgado, pues, las causas esencia-
les que han producido el paro en 
España , llegamos a la conc lus ión de 
que para remediar el d a ñ o , las me-
didas de ca rác te r local son inefica-
ces, que el remedio debe venir del 
Gobierno, alcanzar igualmente a 
todo el p a í s , y representar un sacri-
ficio obligatorio que pese sobre to-
dos los ciudadanos. Mas este sacri-
ficio no p o d r í a imponerse sin que le 
antecediera un cambio radical en la 
polí t ica que en materia e c o n ó m i c a 
ha venido i m p o n i é n d o s e . En el paro 
e spaño l no ha influido n i la super-
p roducc ión n i el supercapitalismo. 
El paro le ha provocado el p á n i c o , 
la í n c e r t i d u m b r e , el no saber lo que 
ocur r i r á m a ñ a n a , las propagandas 
demagóg icas , las huelgas inmotiva-
das, el anuncio de una revoluc ión . . . 
Y t a m b i é n no pocas leyes con las 
que el Estado, en una torpe inter-
venc ión , queriendo favorecer, ha 
causado al proletariado no pocos 
descalabros. Pongamos como ejem-
plo en el campo la ley de T é r m i n o s 
municipales. He aqu í las causas de-
terminantes del paro en E s p a ñ a , ya 
que a q u í no solo no hacemos gran-j 
des cosas, sino que casi todo lo te-; 
nemos por hacer, y el maqumismo | 
no nos ha arrastrado, n i hemos 
creado una industria de competen-
cia internacional, n i hemos perdido , 
grandes mercados. A lgún día se ve-
rá con claridad a qué género de 
causas se deben los parados. Crisis 
de autoridad, crisis de confianza. 
¿ P u e d e darse paradoja m á s pinto-
resca que los que en estos momen-
tos predican la revo luc ión social 
pidan a las clases productoras ayu-
da para resolver un conflicto que 
ellos mismos crearon? 
Es el Gobierno, con actos de go-
bierno y con una acc ión fiscal ob l i -
gatoria que alcance a todos, el que 
tiene que resolver este problema, 
que en nuestro pa ís es mucho me-
nos complicado que en otros. Mas, 
entre tanto, todos estamos obliga-
dos, en la medida de nuestras fuer-
zas, a cooperar en el remedio de la 
crisis. 
Dijo que él no gobernará jamás con el señor Gil Robles 
flotes del Écurso lie I e r r a se marcó la divlsióo É IS O I I M 
Madr id . - A las diez de la m a ñ a n a 
llegó al Congreso el presidentel de 
las Cortes s e ñ o r Alba. 
Este p a s ó a conferenciar con el 
jefe del Gobierno s e ñ o r Lerroux. 
La entrevista de los s e ñ o r e s Alba 
y Lerroux se p r o l o n g ó durante m á s 
de media hora. 
A l salir don Alejandro dijo a los 
periodistas que h a b í a n tratado del 
plan parlamentario propuesto por 
don Santiago pero sin llegar a con-
cretar acuerdo alguno. 
El s e ñ o r Alba declaró que el éxi to 
de su iniciativa depende del Go-
bierno. 
Calificó fantás t icos los augurios 
que se hacen sobre la actual situa-
ción pol í t ica . 
—No p a s a r á nada de p a r t i c u l a r -
dijo el s e ñ o r Alba . 
T e r m i n ó és te su conversac ión con 
los periodistas negando que por 
ahora se haya pensado en celebrar 
sesiones nocturnas. 
R E U N I O N D E LA M l -
;. N O R I A R A D I C A L : 
Madr id . — Poco d e s p u é s de las diez 
y medía de ia m a ñ a n a q u e d ó l euu i 
da en una de las secciones del Con ' 
greso la m i n o r í a radical bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r Lerroux. 
La r e u n i ó n t e rminó a las dos de la 
tarde. 
A l salir el s e ñ o r Lerroux, dijo: 
— La m i n o r í a es tá perfectamente 
unida. 
El martes nos volveremos a re-
unir . 
N o quiso don Alejandro ser m á s 
explíci to con los reporteros. 
Esto, no obstante, se sabe que en 
la r e u n i ó n uno de los diputados ata-
có violentamente al ministro de la 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Mar t ínez Ba-
r r i o . " 
Se evidenció entonces la profun-
da división de la mino r í a en dos 
grupos: de o r i en tac ión derechista 
uno y con marcada tendencia a la 
izquierda el otro. 
Intervino entonces el jefe de la 
minor í a , s e ñ o r Lerroux, que hubo 
de pronunciar un extenso discurso 
so l ida r i zándose con el s e ñ o r Mar t í -
nez Barr io . 
Reaf i rmó la significación neta-
mente republicana del s e ñ o r Le-
rroux. 
A seg u r ó que las derechas no su-
ced e r án a este Gobierno. 
A n u n c i ó que él no g o b e r n a r á con 
G i l Robles. 
D i jo que es tá dispuesto a repri-
mir con energía cualquier intento 
de las derechas contra el r ég imen . 
A ñ a d i ó que el Gobierno conti-
n u a r á la polí t ica ya iniciada en la 
cues t ión religiosa contra ia exacer-
bac ión de la intransigencia de Ro-
ma. 
N e g ó que él sea antimarxista por-
que es partidario de la justicia so-
cial. 
ANUNCIE USTED E N A C C I O N 
MADRID 
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tadn8U e^o nda de su mín i s t ro Es' 
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que perdurara el p r o p ó s i -
to de extremar la benevolencia y la 
generosidad con quienes no la me-
recen. 
El s e ñ o r ministro de Estado que 
parece ha llevado la voz en el asun-
to al dictado de los que escribieron 
el a r t ícu lo «el mi t i n de la Ca tedra l» 
es hombre que posee la cond ic ión 
de la maleabilidad en forma que 
aventaja a los metales conocidos co-
mo t ipo de ella. Nosotros lo recor-
damos en sus visitas frecuentes de 
no ha muchos a ñ o s a la Redacc ión 
de un diario catól ico de extrema de-
recha, de las columnas del cual po-
d r í a m o s reproducir algunos trabajos 
que posiblemente ser ían a manera 
de latigazos que el s e ñ o r Pita Ro-
mero de entonces, presintiendo al 
Pita Romero de hoy, descargaba 
sobre este gran equilibrista de la 
Orga pr imero y, s e g ú n parece 
del part ido radical d e s p u é s . Y fuera 
lamentable que personas de tal con-
textura pudieran ser las que inspira-
sen e ilustrasen ciertas resoluciones 
ministeriales. 
La nota que la Junta Central de 
Acción Cató l ica ha dado a la Pren-
sa, rechazando las gratuitas versio-
nes a que ha dado aire el señor Pita 
Romero, es incontestable. Parece 
mentira que a estas alturas, en las 
circunstancias porque atraviesa la 
política e spaño la y cuando todo in -
vita a lo que sea posible se concier-
ten todos los elementos que puedan 
V quieran defender el orden social, 
se susciten sin el menor asomo de 
razón , cuestiones del peor gusto sec-
tario. 
Patricio 
Aplastamiento del socialismo 
• • — i . I ^ Z J — - j -tfflMrMaru — — —-
N o es ^una conc lus ión u tóp i ca nuestra este concepto del resultado 
revolucionario en Austr ia . E l jefe socialista francés lo ha dicho sin re-
servas en un ar t ícu lo publicado en «Le P o p u l a i r e» , de P a r í s . H a escrito: 
«La pé rd ida es inmensa. La soc ía l -democrac ia aus t r í aca era de todos 
los partidos socialistas del mundo el que contaba con mayor n ú m e r o 
de adherentes, en re lac ión con la p o b l a c i ó n to ta l del pa í s . El n ú m e r o , 
la fuerza, la complejidad de sus organizaciones, el poder de su Prensa, 
lo grandioso de la obra realizada en su nombre y por sus hombres, ha-
c ían de este part ido un m o d e l o » . 
Y b a s t ó un movimiento de sedic ión para aplastar a todo un part ido 
que se creía en plena apoteosis de mando o de i r rad iac ión de sus doc-
tr inas . 
Para conquistar el Poder en un país cualquiera no es j a m á s necesa-
rio llenar de estampidos de armas de fuego el eco de las ciudades. Hay 
que llenarlas con ejemplos de c iudadan ía , de laboriosidad, de patrio-
tismo, de fraternidad humana. U n pistoletazo puede arrancar una vida 
o m i l vidas, pero no puede imponer una doctrina, n i una tác t ica social, 
n i siquiera, tampoco, un predominio por el terror. Porque los ciuda-
danos tienen conciencia de sus actos y saben repeler toda coacc ión que 
vaya contra sus convicciones. Las ideas no se imponen a t iros, aunque 
para disparar se cuente con ametralladoras. Las ideas se inculcan en 
los ciudadanos cuando se legit iman con su eficacia, o su sinceridad. 
El fracaso del socialismo en Austria ha de repercutir en E s p a ñ a de 
por manera definitiva. No puede n ingún ministro socialista conver-
tirse en b u r g u é s cuando el Estado paga esas atenciones. E l espí r i tu 
del hombre no puede cambiar por unas monedas m á s de sueldo, de 
dietas o por el cargo representativo que pueda ejercer en un pa í s . La 
espiritualidad de clase no puede a c u ñ a r l a un fajo de billetes. Pero 
a q u í en E s p a ñ a , la revo luc ión trajo un s í n t o m a de hombre nuevo, del 
que fueron s ímbo lo entonces ministros socialistas, y algunos diputa-
dos t a m b i é n . Trocaron fáci lmente el hogar modesto en palacio aristo-
c rá t i co . Y al saberse ahora muy alejados de esas modalidades burgue-
sas quieren t r a e r la revo luc ión . Quieren traerla, no. Quieren que 
la fabriquen esos millares de obreros sin trabajo y que se les ofrezca 
en bandeja de plata. 
Cuando el obrero, atendiendo a las doctrinas cristianas, se conven-
za de que puede constituirse en masa social de preponderante calidad 
esos arrebatos del socialismo q u e d a r á n convertidos en impotentes 
gritos de auxilio para poder seguir diciendo que tienen en los hombros 
del proletariado españo l , al que en un bienio corrido de mando no qui-
sieron atender, el pedestal para seguir inquietando al pa í s con ame-
nazas revolucionarias. 
¿ H A S T 4 CUANDO? 
La urgencia de consolidar el 
ele la asistencia dy. 
a! y 
Parece que la sensibilidad se atro-
fia, en el cotidiano ?desfíle de pe-
q u e ñ o s sucesos, de asaltos, incen-
dios, pistolerismo y disturbios con-
tra la normalidad de la vida civi l . 
Hay quien piensa en que son he-
chos sociales, reveladores de un 
fermento de a n a r q u í a s ; otros creen 
que son sólo cues t ión de pol ic ía y 
rep res ión jur ídica . A lo m á s que se 
llega es a creerlos flores de una cri-
sis económica , fácil y fatal engen-
dradora del desquiciamiento. 
T a m b i é n el cuerpo social tiene 
sus pa to log í a s y sus t e rapéu t i cas . 
Mata m á s , como en el organismo f i -
siológico, la lenta pé rd ida de san-
gre, gota a gota, que la hemorragia 
aparatosa, pero fácil de cortar. Y 
esto es lo que es tá sucediendo: un 
encadenamiento y escalonamiento 
de p e q u e ñ o s sucesos, excitadores 
de la inquietud, propicios al nervio-
sismo de las gentes y de la autori-
dad, que desgasten tensiones y en-
turbien el ambiente, con ganancia 
de pescadores. 
Por algo menos importante que la 
solidez del orden social, por cues-
t ión de rég imen, ha habido en Espa-
ña leyes de radical excepción, per-
secuciones s a ñ u d a s , plataforma de 
ardorosos extremistas. No sabemos 
poique lo prudente es hacer sin de-
cir, las medidas preventivas que tie-
ne acordadas el Gobierno; lo que 
no vemos, por ninguna son las de 
profilaxis sociales, de atacar el cán-
cer intestino o la infección latente, 
m á s entretenidos en la virulencia 
de un quiste externo o de una sar-
coma superficial, sin descender a la 
raíz del mal . 
Que un día se incendie un tran-
vía en la ciudad y que se cohiba la 
libertad de trabajo en un pueblo ru-
ral; que se cometan c r ímenes políti-
co-sociales y que se siga hablando 
de preparativos en la sombra y de 
esperanzas de aurora roja, en tanto 
se sigue en Madr id estando todo el 
mundo de cabeza por un paro obre-
ro en la capital y no se auscultan 
los verdaderos latidos del resto de 
E s p a ñ a , pensando só lo en un fascis-
mo negro, y encogiendo la cabeza 
bajo ala —como el avestruz —ante un 
fascismo rojo, es el Bizancio social, 
mientras los nuevos turcos escalan 
la muralla. 
La comodídàd és h ipócr i t a . Tras 
la barrera azuza a las cuadrillas en 
el ruedo, para que la defiendan y 
diviertan. Y mientras por un lado 
piden energía y mucho alarde de 
poder públ ico, por otro les parecen 
excesivos y no sentirse obligados a 
colaborar con la autoridad en apo-
yo material, eficaz, porque del mo-
ral ya estamos de vuelta. 
A estas horas cuantos sienten pro-
fundamente los aldabonazos del ex-
tremismo, cuantos tienen la sensa-
ción de que el orden social se res-
quebraja, cuantos en ín t ima contri-
c ión vean que espiritual y realmen-
te tienen mucho que perder, debie-
ran haberse presentado a las auto-
ridades oficíales, a decir: jAquí es-
tamos, con nuestro dinero, con 
nuestro trabajo, con nuestros me-
dios materiales e intelectuales, para 
vigorizar, para ensanchar la actua-
ción oficial en los momentos en que 
peligra la convivencia social y se 
desatan los apetitos de fiera, en un 
salto a t rás de todos los instintos! 
Todo lo d e m á s es pedir, ¡caba-
llos, caballos!, sin arriesgar un cen-
t íme t ro de piel, n i un á t o m o de 
egoísmo, y que todo se lo den he-
cho, y menos mal sino censuran y 
lamentan de que sea poco o a des-
tiempo. La defensa no ha sido una 
victoria. El afrontar los problemas, 
el salir por delante, el tomar la ofen-
siva ha sido siempre auspicio y co-
mienzo feliz de victoria. 
Vísperas de la Revoluc ión france-
sa, preguntaba un miembro real, 
¿es un mot ín? No, le con te s tó un 
palatino, es una revoluc ión . La má-
quina del Estado no es inexpunga-
ble, n i invencible. En Austria, la 
energía de Dollfus, ha sido respal-
dada y vigorizada con la seguridad 
del espíri tu organizado o combativo 
de las milicias del pr ínc ipe Starhem-
berg. 
C r ó n i c a e c o n ó m i c a semanal 
nomicas y 
U n hecho importante ha sido la 
insur recc ión de los socialistas aus-
t r í acos , pero de mucha m á s trans-
cendencia que el hecho mismo de la 
insur recc ión y la guerra civil que ha 
seguido aun con haber llegado a 
proporciones gravís imas , se rá segu-
ramente la r epe rcus ión que en el 
ambiente internacional europeo, 
harto enrarecido ya de suyo, ha de 
tener la s i tuac ión en que ha de que-
dar. La p e q u e ñ a Repúb l i ca austria 
ca, una de las naciones m á s indus-
trializadas del mundo, constituye 
actualmente el punto neurá lg ico de 
Europa hacia donde convergen gran 
parte de las aspiraciones económi -
cas imperialistas de lo? m á s pode-
rosos capitalismos de Estado de la 
postguerra. Alemania e Italia, tan 
acordes en el sistema pol í t ico inte-
rior , se dividen y aun se enfrentan 
en el asunto Austria. Para Alemania 
Austria, representa mucho; el paso 
hacía los Balkanes y al oriente euro-
peo , -dada su amistad con el go-
bierno h ú n g a r o , - t e n d e n c i a por la 
que necesariamente tiene que expan-
sionarse, una vez que ha visto tan 
h e r m é t i c a m e n t e cerrada toda posi-
bil idad de expans ión económica ha-
cia el Sur, Oeste o Norte. Italia y 
Francia por otra parte hasta Ingla-
terra se oponen con todas sus fuer-
zas a todo intento de «Anchluss» , 
que rompen según dicen (él «equili-
brio» europeo y que en realidad lo 
que har ía ser ía abrir la puerta de los 
Balkanes, Rumania, Grecia y Medi-
t e r r áneo a otro poderoso competi-
dor. 
Todos se consideran con derecho 
a intervenir en los asuntos aus t r í a -
cos; unos por medio de la «demo-
crática» Sociedad de Naciones, tan 
«imparcial», pero que en realidad no 
es m á s en este caso que un testafe-
r ro d e l grupo Inglaterra-Francia. 
Alemania alega la igualdad de razas 
y de culturas, con todos los tóp icos 
del caso, para justificar la pres ión 
polí t ica que actualmente ejerce —en-
tre las cada vez m á s airadas notas 
de protesta de la parte con t ra r í a , — 
con vías a proteger la entrada en 
Austria de sus capitales y produc-
tos. 
La causa de le paz no ha sido des-
de luego la que menos ha sufrido 
con los ú l t imos acontecimientos de 
Austr ia . 
En esta semana la Bolsa de Ma-
dr id ha pasado por momentos de 
honda expectac ión polí t ica, o para 
hablar m á s claramente de honda in -
quietud. Los fondos del Estado, han 
quedado vacilantes. Bonos oro han 
mejorado asi como emprés t i t o s mu-
nicipales. Los valores especulativos 
t a m b i é n presentan mejor tendencia, 
a ult ima hora, como todos los vier-
nes, aunque algunos dicen que es 
por el fin de la guerra civil aus t r ía -
ca. 
De moneda baja el dolar y sube la 
l ibra. 
Madrid-17 2- 34 
P. T. 
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A C C AÑO III. . 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Joaqu ín A n -
gulo. 
- De Valencia, don León Lespinat. 
_ De Madrid."don José Mar ía Ar r í -
llaga, arquitecto de la contrata ¡del 
ferrocarril Teruel -Alcañiz . 
- De Monreal , don Emil io López . 
Marcharon: 
A Madrid , a c o m p a ñ a d o de sus 
bellas hijas Carmen y Teresa y ha-
ciendo uso de unos d ías de permiso, 
el digno presidente de esta Audien-
cia, don Vicente Blanco. 
- A Zaragoza, don Juan Tuesta. 
- A Calatayud, don Juan Ar royo . 
S U F R A G I O S 
Conforme anunciamos, al cum-
plirse el segundo aniversario de la 
muerte de la que en vida fué s e ñ o r i 
ta Rosa R e m ó n Pastor ce leb rá ronse 
en la parroquial iglesia de Santiagc 
varias misas en sufragio de au alma 
Por las virtudes que atesoraba 
la extinta y por las amistades que 
cuenta en esta ciudad su familia, d i 
chos piadosos actos viéronse muy 
concurridos. 
Reciban nuestra r enovac ión de 
p é s a m e . 
- T a m b i é n al cumplirse el segundo 
aniversario del fallecimiento de do 
ñ a Josefa Beni to Landa ap l i cá ronse 
por el eterno descanso de su alma 
las misas celebradas en el Convento 
de Santa Clara ayer, día 21. 
Viéronse grandemente concurri-
das y con ello q u e d ó renovado el 
sentimiento que en Teruel produjo 
la muerte de tan distinguida dama, 
perteneciente a una familia tan co-
nocida como es la de Benito-Rivera. 
A l registrar este recuerdo, envia-
mos a su esposo don T o m á s Rivera 
y d e m á s familiares el testimonio de 
nuestra sincera amistad. 
A L CIELO 
En Madr id ha fallecido el n i ñ o 
Joaqu ín Artigas G i m é n e z , hi jo 
a m a n t í s i m o de nuestro distinguido 
paisano el ilustre director de la B i -
blioteca Nacional, don Miguel. 
Con este motivo, los afligidos pa-
dres y d e m á s deudos del ángel que 
ha volado al Cíelo e s t á n recibiendo 
muchas manifestaciones de p é s a m e 
de sus numerosa amistades. 
Sentimos grandemente la irrepa-
rable desgracia que pasa sobre el 
hogar del s e ñ o r Artigas y unimos 
nuestro p é s a m e a los que con tan 
triste mot ivo han recibido, deseán -
doles tengan la suficiente resigna-
ción cristiana para sobreponerse a 
la pé rd ida que l loran. 
N U E V O C O M A N -
D A N T E M I L I T A R 
Don Jacobo R o l d á n F e r n á n d e z 
nos comunica haber tomado pose-
s ión del cargo de comandante m i l i -
tar y jefe de la Caja de Recluta nú-
mero 34, para los que ha sido de-
signados. 
A l agradecer su a t enc ión y ofre-
cimiento para cuanto redunde en 
beneficio del púb l i co , le deseamos 
grata estancia entre nosotros y mu-
cho acierto en el d e s e m p e ñ o de su 
cargo, para lo cual estamos a su 
d i spos ic ión . 
Sección religiosa 
El reverendo padre Anastasio 
Sanzol es tá recibiendo constante-
mente felicitaciones por la forma 
en que desarrolla los sermones que 
viene pronunciando diariamente en 
la S. I . Catedral de esta pob lac ión 
con motivo del X I X aniversario de 
la Redenc ión . 
Es mucho el personal que asiste 
a escucharle, especialmente por la 
m a ñ a n a y sin duda alguna debido a 
que por la n o c h e - a las seis y me-
dia viene a ser cuando dicho orador 
ocupa dicha c á t e d r a - muchas per-
sonas es tán en sus obligaciones. 
Necesito piano 
alquiler buen uso. Razón en 
Villanueva. 4 . - 2 . ° piso 
LA D E S G R A C I A D E AYER 
CgiÉcmo al Hospil, fallece 
Ayer tarde, en el apartadero co-
nocido por el nombre de E l Pozo 
del Fraile, enclavado entre las esta-
ciones de S a r d ó n y La Puebla, del 
ferrocarril Central de A r a g ó n , ocu-
rr ió un accidente que cos tó la vida 
al jefe de dicho apartadero, A n t o n i o 
Mar t ínez . 
Procedente de Valencia venía ha-
cia Teruel el tren mercanc í a s n ú m e -
ro 56; llegaba con algo de retraso y 
como coincidía su llegada con el 
tren n ú m e r o 21, mercanc í a s con via-
jeros que de aqu í sale a las 14'35, 
dicho jefe parece ser que al objeto 
de ganar tiempo sin hacer parar al 
tren n ú m e r o 21 se p rec ip i tó en cam-
biar las agujas e intentar pasar por 
delante de la m á q u i n a del 56 para 
seña la r al 21 p o d í a continuar. 
Como el terreno no es tá en firme, 
un mal paso le hizo caer y fué alcan-
zado por los engranajes de la má-
quina del mencionado 56 o por al-
gún estribo de sus coches. 
Q u e d ó en la misma di recc ión del 
rail y cuando los obreros de la b r i -
gada y d e m á s personal acudieron, 
bien fáci lmente pudieron compren-
der la gravedad del herido ya que 
a d e m á s de tener fracturado el brazo 
derecho, la carne de la espalda es-
taba desgarrada en gran parte. 
Con grandes precauciones, en el 
mismo tren fué conducido a esta 
ciudad y durante el trayecto hacía 
preguntas sobre su estado, m á s i n -
gresado en el Hospi ta l provincial , 
dejó de existir poco d e s p u é s . 
Hablando con el personal de 
obras, hemos sabido que el desgra-
ciado Antonio cifraba toda su espe-
ranza en continuar siendo jefe de 
dicho apartadero. 
Todos le apreciaban grandemente. 
Ten ía unos 30 a ñ o s de edad y deja 
viuda, pues hace poco se le m u r i ó 
la ún ica hija que h a b í a n tenido. 
Descanse en paz. 
Ojo con las chi-
meneas 
Son varios los incendios de chi-
meneas habidos en estos d í a s . 
Sin duda alguna se tarda dema-
siado en limpiarlas y por eso viene 
ese conato de incendio que, afortu-
nadamente, queda cortado. 
Por tanto, es muy conveniente el 
que se procure evitar tales c a t á s t r o -
fes, pues catás t rofe es el incendio 
en una casa. 
Esperamos que los vecinos vean 
de l impiar dichas chimeneas. 
a vi loe l r - - • - ^ 
J ¡Centros* oficiales 
Lista de los mazos que pertene-
ciendo a otros Municipios fueron 
tallados y reconocidos en el de esta 
pob lac ión , obteniendo las siguien-
tes clasificaciones: 
Joaqu ín Mar t ín Cabrera, natural 
de Villafeliche, soldado. 
Agus t ín Pedro Calvo, de Campos, 
í d e m . 
Pedro Basauri Mar t ínez , de Ojos 
Negros, como comprendido en el 
a r t ícu lo 162 de la ley de Recluta-
miento'se remiten los antecedentes 
a su pueblo para clasificarlo. 
R a m ó n Garc ía Elena, de Madr id , 
soldado. 
Vicente Gar i Be l t r án , de 'Almazo-
ra, comprendido en el a r t í cu lo 162, 
Marcelino Herranz P é r e z , de 
Griegos, ídem. 
José G i l Melgarejo, de Albentosa, 
í d e m . 
Blas Polo Polo, de Noguera, 
ídem. 
A n d r é s López Marco, de Vi l l a r 
del Salz, soldado. 
José D o b ó n Jul ián , de Alfambra, 
ídem. 
Ezequiel Ferrer Pascual, de Val -
deltormo, ídem. 
Pascual Casado Ancejo, de Agua-
rón, í d e m . 
César Tello Ibáñez , de C u c a l ó n , 
ídem. 
Adolfo Garc ía Monje, de C a ñ a d a 
Vellida, soldado. 
Delfín Maorad Tejedor, de Used, 
ídem. 
Isidoro Julve Julve, de Hinojosa, 
ídem. 
Carlos Ripol lès Coloma, de La 
Mata de Morella, ar t ículo 162. 
Antonio Pamplona Blasco, de 
Bronchales, í d e m . 
Un abrigo de niño 
Fué hallado en la vía públ ica y se 
encuentra a d ispos ic ión de su due-
ñ o en la Admin i s t r ac ión de A r b i -
trios, i • 
I G O B I E R N O C I V I L 
j Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
¡p r imera autoridad civil de la pro-
i vincia: 
S e ñ o r e s juez municipal , jefe de 
Correos, alcalde de Caminreal. jefe 
de la Jefatura Industrial , director de 
la sucursal del Banco de E s p a ñ a , de 
la P r i s ión provincial y de la Normal 
de Maestros; don Angel Travera, 
presidente del C o m i t é provincial del 
partido radical; Comisiones de For-
miche A l t o y Centro Radical de 
esta ciudad; don Pedro Feced, abo-
gado. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche celebró ses ión la Comi-
s ión de Abastos. 
Hoy lo h a r á la de Fomento para 
despachar varias instancias. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento.—Manuel Angel Gar-
cía y Gorbe, hijo de Manuel y A n -
gela. 
Defunción .—Mario de la Corona 
Villanueva G i l , de 84 años de edad, 
a consecuencia de senilidad, —Pa-
blo Iglesias, 44. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Con los partidos del pasado do-
mingo, las clasificaciones quedan 
en la siguiente forma: 
PRIMERA D I V I S I O N 
J. G . E. P. F. C. P. 
A . Bilbao . 
Madr id . . 
Santander . 
Bet is . . . 
Valencia 
Donostia . 
Oviedo . . 
Barcelona . 
E s p a ñ o l . , 
Arenas . . 
16 10 2 
16 9 1 
16 8 1 
16 8 
15 7 
6 
6 
7 
6 
3 
16 
15 
16 
16 
16 
4 57 
6 34 
7 35 
7 26 
6 27 
6 24 
7 40 
9 40 
8 37 
10 17 
24 22 
2919 
35 17 
33 17 
29 16 
28 16 
38 14 
38 14 
39 14 
47 9 
S E G U N D A D I V I S I O N 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo ¿u-ie m á s . I J / m e a 
nuestro te léfono 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a rec ib i rá Vd . este pe-
riódica antes de salir de su 
ca s i a sus ocupaciones. 
J. G . E. P. F. C. P, 
Sevilla . 
A . Madr id 
Murcia . 
Celta. . 
Osasuna 
Spór t ing 
I rún . . 
C o r u ñ a . 
Sabadell 
Alavés . 
15 6 
16 10 
16 9 
16 8 
16 8 
16 7 
16 6 
16 6 
16 4 
14 1 
2 51 24 22 
4 40 32 22 
6 34 28 19 
6 37 25 18 
8 43 32 16 
7 28 36 16 
8 28 39 14 
8 31 35 14 
8 28 37 11 
2 11 16 53 4 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Hallazgo de un libro 
en la fuente de la Tarazana. 
En el Re tén municipal lo entre-
ga rán a quien acredite ser su due-
ñ o . 
•y/à 
Una señal de alarma 
«s ver a un hijo triste, pálido y sin 
ganas de comer. El peligro que le ace-
cha es la p a l i d e z , la a n e m i a y el 
r a q u i t i s m o . Para cerrar la entrada en 
el organismo a esas temibles enferme-
dades, la Academia de Medicina tiene 
aprobado, por su indudable efioacia, 
el potente generador de fuerzas 
Jarabe de 
LAXANTE S A I U D 
El m á s eficaz contra el 
e s t r e ñ i m i e n t o y la bilis. 
P í d a s e en farmacias . 
Estimula el apetito, aumenta la vitali-
dad y favorece el crecimiento. La trans-
formación se opera en pocas semanas 
y es un reconstituyente que puede em-
plearse en todas las épocas del año. 
N o se vende a g r aneL 
He aqu í la se lección de fútbol 
portuguesa para el encuentro del 
11 de Marzo contra la e spaño l a , en 
Madr id : 
Guardameta, Soares Reis; defen-
sas, Avelino y Serrano; medios. No-
va, Alvaro Pereira o Augusto Silva 
y Gaspar Pinto o Carlos Pereira; 
delanteros, Mourau, Valdemar, Aca-
cio, Binga, Domingo Lopes o Cun-
ha. 
A N U N C I O 
Exce len t í s imo Ayuntamiento 
de Teruel 
Existiendo dos vacantes en la 
Banda municipal y por acuerdo del 
Exce len t í s imo Ayuntamiento d* mi 
Presidencia en su sesión celebrada 
el día 7 de los corrientes, se anun-
cia el correspondiente concurso pa-
ra su provis ión . 
Las citadas dos vacantes son de 
T R O M B O N , con la obl igac ión de 
tocar así mismo el B O M B O y están 
dotadas cada una de ellas con el 
jornal diario de 2,00 PESETAS. 
Hasta las trece horas del día 28 
de los corrientes, p o d r á n los aspi-
rantes presentar sus instancias en 
la Secre ta r í a de este Ayuntamiento 
(Negociado de Personal), p u d í e n d o 
a c o m p a ñ a r a la misma cuantos do-
cumentos de a c u m u l a c i ó n de méri-
tos juzguen pertinentes. 
Finalizado el plazo, esta Alcaldía 
seña la rá el día, hora y local donde 
h a b r á n de celebrarse los ejercicios, 
como así mismo el Tr ibuna l que 
h a b r á de juzgarlos. 
Teruel, 20 de Febrero de 1934. 
El alcalde, 
Manuel S á e z 
loque Agrario Turolense 
¿ S E C R E T A R I A D O 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo do elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . — R e v i s i ó n de R e n f d s . — O r e a n i z a c i ó n Acrrari* r v c * « « i « ^ x A % 
rios. Arrendatarios y Obreros a r e o l a s . - J s c a ^ ^ ^ 
p a l e s ^ i s l e c i ó n de: . ^ j o en el c a m p o . - l n t e n s i f . c a c i ó n de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cfonrs en centros oficiales en c u e s í i o n e s relacionadas con la Agr icu i lura 
Mm rtifO pafa ÍOI afiliados al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e nffrir», nm ¿ J . , * * * 
Oficinas del Secrefanado: Immk IUOKL-IÍIM 
De la 
A L M A E S T R O Y A L 
AHlGo 
Don Luis Sanz Mata, 
la escuela graduada de 
mado poses ión de la d inJ ! - ' k 
graduada de la c i u d a d 
plaza que obtuvo tras brill ^ 
sición verificada en el 
Damos, pues, al maestro^0) 
un ad iós efusivo. Con 
efusivo, hay una mezcla te 
y condolencia: regocijo n V ^ 
recibido el ga la rdón q ¿ t 
de a sus mér i to s . yq 
porque al separarse de n ^ 
perdemos, sino al amido J : \ 
afecto no lo borran las ' d i s * 
si al maestro, porque sus 3 
des ya no segui rán moldead 
.ntehgencias y los corazone 7 
n iños de Celia. at 
Si la ley física de la atraca 
$ masas pudiera aplica^ ^ 
a t racción moral de los 
t end r í amos un caso más al 1 
Su actividad como maestro ^ 
to pedagóg ico atraía en t o S 
a esa falange de n iños que po, J 
po de diez anos han concu r? 
su sección; y en este día ' 1 
aquellas personas que supier?'' 
nocer su perfil intelectual v 
presentan ante nuestra v L 
acabada prueba de nuestro asert"; 
Favorecidos hasta el presente co', 
competentes maestros, des ! 
que quien lo sustituya iéual 7 
méritos Pedagóg icos . ^og1 2 
aquellos que forman el alma ¿ 
corazón de los niños. Ya sabei v 
mon! 
que en este orden los actos 
caces de la voluntad están cerc 
dos por exigencias de los tieZ 
que corren, ' pero ello constitun 
también un mérito sin tasa para I 
que quieren servir a los altos J 
reses de la sociedad y de laPatrú 
Mérito grande, que unido al k à 
de encerrar su vida en una escuelj 
supone y necesita como recurso oí' 
dinario especial gracia de Dios jj 
gracia de la vocación, única nwá 
de vencer lo que ni la ley natrt/ 
la ley positiva pueden impmji 
que lo extraordinario queàte 
del imperativo ético.- el sacriñ», 
Al partir nuestro querido mt® 
para la industrial población deli 
vante, sabe que se le presenta aiti 
sí un ancho campo a sus acti# 
des. Que no le falten las enervi 
físicas y morales en el nuevo ck 
de su actividad docente, puesaik 
más de sentir en ello la satisíacci 
del deber cumplido, será como pi 
co de apoyo para escalar la meta 
tan brillante carrera. 
No quisiera dar término a es 
consideraciones sin hacer resaltü 
los vehementes deseos que 
bañen su corazón, buscandosieo 
pre todo aquello que elevases 
sobre el plano ordinario en qj1 
desenvuelve sus actividades. 0«"; 
prolijo enumerar las iniciadJ 
proyectos que su mente jexcogi' 
atisbando el bien moral y mater 
de este pueblo; iniciativas y pW» 
tos que más de cuatro conocen) 
que caídos en el vacío por la" 
i ncomprens ión y marasmo de*' 
tas psicologías , sirviéronle pa" 
borear en la vida algunos m01" 
tos de des i lus ión . . É 
Y nada m á s al maestro y J J 
go querido; pero sí es mflw 
seo que estas mal pergeñadas ', 
las reciba como afectuosa W 
da y testimonio de sincera 8" 
de todo un pueblo. 
^ IB 
SERVICIO TELÈGRAF100 
B A N C O HISPANO AMEBl^ 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 5 % 1920 • ; 
I d . 5 % 1917. • 
Id . 50/O1927conin1' 
puestos 
Amortizable 5 % 1927 sin 1 
impuesto. . . • • ' 
Acciones: ^1 
Banco Hispano Americano ^ 
Banco E s p a ñ a . . • • ' ' oflí1 
Nortes ' ' Jfl . 
Madrid-Zaragoza-Alicante- ^ 
Azucareras ordinarias. • ' ^ 
Explosivos. . . - " 
Tabacos. . . • • ' 1^ 
! Telefónicas preferentes 7 " 
Monedas: 
Francos. . . . ' ' . ,\ 
Libras • ' ' # ' 
Dol lars . . • • ' ' 
III.-NÍ 
[Di 
A est( 
Chapapri 
Lara confín 
Es casi s 
Madrid.—A las ( 
cinco minutos se 
ja Cámara. 
preside el s e ñ o r 
En el banco azul 
miembros del G o l 
En los escaños 1 
en la tribuna esca? 
Se aprueba el a 
anterior. 
El diputado t r 
Zaragoza s e ñ o r C 
(jeüende una prop 
que se suprima la 
la FUE en los clai 
ríos, 
5/señor Sainz E 
/jovaeión Español? 
sición de C o m í n 
FUE. 
Los s e ñ o r e s G01 
ménez A s ú a c o m í 
cíón y defienden a' 
Dicen que la pre 
proposición es una 
donaria. 
Intervienen en e 
sos oradores en ur 
El ministro de In 
Pareja Yébenes , o 
problema, pero cu 
cerlo sin la coaceié 
supone la proposic 
tníl 
Puesta ésta a vol 
rechazada por 134 
dotaron a favor 
y por ende en eont 
Gabierno todas las 
sola Lliga y la Ced 
Re entra en turm 
gimías. 
El señor Chapa 
pregunta al Gobier 
próximos presupue 
Ruega al Gobien 
ala Cámara cuáles 
sitos sobre el pres 
flue resta del ejer 
de 1934. 
Estima que no h 
te8de primero de A 
bación da la Ley dt 
por ello habrá i 
éados nuevamente 
l l i . -
A C C I O N 
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cía 
guale sa 
{ A L AMIG0 
)traS ^ 1 1 ^ 
maestro v ai 
0- Con es 1 
mezcla de 
d ó n q u e S f e 
irarse de n l i 
Tan las d i s t i 
^rque sus ac? 
irán moldeanj , 
>s corazones i 
erf6 ?-trac^( er5 ^Pilcarse. 
:aso m á s a l j J 
tr?ía en torno: 
nmosque p o r ¿ 
1 han concurri : 
' este ^ nS 
nte lec tua lym¿ 
nuestra vista ¿ 
de nuestro aserté 
asta el presente co. 
aestros, desear-' 
ustituya 
gicos. sobre w 
,rman el alma y ¿ 
n iños. Ya sabe»; 
-n los actos másetl 
ntad están cerceoj' 
'as de los tiempo! 
:ro ello constitun 
ito sin tasa parala 
ñ t a los 
dad y de 
lúe unido al 
ida en una e _ 
ta como recurso 
gracia de Dioj;lí 
ición, única marffi 
; ni la ley nattó/ J 
meden impoM.ji 
línario queátei 
tico: el sacriím 
itro querido ai^ i 
il población del* 
se le presenta ¡É 
ipo a sus activi^  
falten las energía 
$ en el nuevo dclí 
docente, puesadr 
i ello la satisíacdói 
ido, será como puf 
a escalar la metaJ: 
rera. 
ar término a eslai 
sin hacer resala-
deseos que anidi' 
;ón. buscando sie* 
> que elevase a Leíi' 
ordinario en 
i actividades, oeri! 
n las iniciativas ! 
su mente lexco ,^ 
n moral y ^ 
iniciativas y pr^ 
: cuatro conocen ' 
vacío por la 
— ¡"*ia 
altos L . 
i Patrii 
. vacio pui 'y 
y marasmo de 
sirviéronle pa" 
la algunos ^ 
"maestro y *}Í 
o sí es nuesuo-
al pergeñada 
afectuosa de| 
de sincera 
blo. 
>1LSA\1 
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'01917. • 
,1927 con íní' 
0/n 1927 sin J 
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DUO los m \ m ii la n 
fii estas se une la minoría 
regionalista 
Chapapnieta interroga al Gobierno sobre 
Presupuestos 
Lara confirma que no hay todavía proyecto redactado 
-^. 
Es casi seguro que se prorrogarán los 
actuales 
Madrid--A las cuatro y treinta y 
cinco minutos se abre la ses ión de 
ja Cámara, 
preside el s eñor Alba. 
En el banco azul la m a y o r í a de los 
mietnl"'08 del Gobierno. 
En los e scaños poeos diputados y 
en la tribuna escaso púb l i co . 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
El diputado tradicionalista por 
Zaragoza s e ñ o r C o m í n presenta y 
deiiende una p ropos ic ión pidiendo 
que se suprima la r ep re sen t ac ión de 
la FUE en los claustros universita-
rios. 
señor Sainz R o d r í á u e z , de Re-
novaeión Españo l a , apoya la propo-
sición de C o m í n y combate a la 
FUE. 
Los s e ñ o r e s Gonzá lez López y Ji-
ménez A s ú a combaten la proposi-
ción y defienden a'la FUE; 
Dicen que la p r e s e n t a c i ó n de esta 
proposición es una maniobra reac-
cionaria. 
Intervienen en el debate numero-
sos oradores en uno y otro sentido. 
El ministro de Ins t rucc ión , s e ñ o r 
Pareja Yébenes , ofrece estudiar el 
problema, pero cuando pueda ha-
cerlo sin la coacc ión que a su juic io 
supone la p ropos i c ión del s e ñ o r Co-
Puesta és ta a vo tac ión nominal es 
rechazada por 134 votos contra 119. 
üotaron a favor de la p r o p o s i c i ó n 
y por ende en contra del criterio del 
Gabierno todas las derechas, inclu-
so la Lliga y la Ceda. 
Re entra en turno de ruegos y pre-
guntas. 
El señor Chapaprieta dirige una 
pregunta al Gobierno acerca de los 
próximos presupuestos. 
Ruega al Gobierno que exponga 
ala Cámara cuáles son sus p r o p ó -
sitos sobre el presupuesto para lo 
<iue resta del ejercicio e c o n ó m i c o 
de 1934, 
Estima que no h a b r á tiempo an-
tes de primero de A b r i l para la apro-
bación da la Ley de Presupuestos y 
Que por ello h a b r á n de ser prorro-
gados nuevamente los actuales. 
SOCIEDAD HNONIMfl 
íerentcs 7% 
I C a l i d a d 
i n s u p e r a b l e 
F a b r i c a c i ó n 
n a c i o n a l 
El minis t ro de Hacienda, s e ñ o r 
Lara , le contesta. 
Dice que el Gobierno no tiene la 
culpa del retraso. 
Af i rma que el proyecto de Ley de 
Presupuestos será t r a í d o a la Cá-
mara en el momento oportuno y la 
¡ C á m a r a decid i rá . 
j Entiende que h a b r á que habil i tar 
I una fó rmula para el segundo t r i -
mestre. 
El s e ñ o r Chapaprieta: Luego no 
h a b r á nuevos presupuestos hasta 
primeros de Julio p r ó x i m o , 
j In t e ra í ene el s e ñ o r Prieto. 
Dice que es muy lamentable que 
I el Gobierno por boca del minis t ro 
de Hacienda haya querido culpar a 
la C á m a r a , cuando el Gobierno ha 
! debido traer el provecto de Ley de 
Presupuestos en el plazo marcado 
, por la C o n s t i t u c i ó n . 
Ahora — a ñ a d e — no puede obligar-
¡ se a la C á m a r a a realizar un examen 
ligero. 
E l ministro — dica — no tiene n i 
proyecto de Ley de Presupuesto n i 
lo que es peor criterio sobre él . 
E l s e ñ o r La ra le contesta, 
Dice que no tener redactado el 
proyecto de Presupuesto no indica 
que no tenga un criterio sobre lo 
que el aludido proyecto deba ser; 
Intervienen otros oradores y se 
termina el debate sin que se ponga 
en claro otra cosa que la de que no 
hay Presupuestos. 
Seguidamente se entra en el or-
den del día . 
Se pone a d i scus ión el dictamen 
referente al proyecto del Lev incor-
porando al Ministerio del Trabajo 
los servicios de Sanidad. 
Margar i ta Nelken defiende un vo- > 
to contra el dictamen. 
Dice que éste fué rechazado por | 
la Comis ión y ahora se trae al s a l ó n I 
de sesiones. 
El s e ñ o r A r m a z a defiende el dic-
tamen. 
Intervienen varios miembros de 
la Comis ión sin ponerse de acuerdo. 
Los socialistas exigen vo tac ión 
nominal y como no hay en el s a lón 
n ú m e r o suficiente de diputados se 
aplaza la vo tac ión y se levanta la 
ses ión a las nueve c cuarto de la 
noche. 
iaílÍZÍGÏÉ[0ft8ÍllflS!8-
Dl Ifl gg ÉOÜfl 
necesario n el M e m o sal-
ga del atollailero 
Gran desanimación en los pa-
sillos de la Cámara 
moa M i n i a coo Prieto sobre el 
plan parimnlarlo 
Madrid . —A pesar de la expecta-
ción que existe desde hace d ías , los 
pasillos del Congreso estuvieron 
desanimados al reanudarse hoy la 
vida parlamentaria. 
El s e ñ o r Alba conferenció a p r i -
mera hora con el s e ñ o r Prieto, para 
conocer el criterio de la m ino r í a 
socialista acerca del plan parlamen-
tario que el presidente de la C á m a -
ra expuso hace d ías en el documen-
to que púb l ico la Prensa. 
El s e ñ o r Prieto con te s tó al s e ñ o r 
Alba que él no p o d í a opinar sobre 
el asunto porque el partido socialis-
ta tiene un C o m i t é directivo que es 
el llamado a hacerlo. 
El presidente de la C á m a r a , en 
vista de estas manifestaciones del 
s e ñ o r Prieto, se en t rev is ta rá m a ñ a -
na con el C o m i t é Socialista, 
A L B A V I S I T A A M A R -
: TINEZ B A S R I O : 
Madr id . —El presidente de la Cá-
mara s e ñ o r Alba visitó t a m b i é n al 
ministro de la G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
Mart ínez Barr io para darle cuenta 
del programa parlamentario de la 
ses ión de m a ñ a n a , 
D I C E M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
Madrid.— El jefe de la m ino r í a 
agraria, s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, 
decía esta noche en los pasillos de 
la C á m a r a que la s i tuac ión pol í t ica 
actual no puede prolongarse y que 
es necesario que el Gobierno se de-
cida de una vez a salir del atollade-
ro en que se encuentra metido. 
L O Q U E D I C E U N D I P U -
: T A D O DERECHISTA : 
Madr id .—Al terminar la ses ión de 
esta tarde en el Congreso, un dipu-
tado derechista decía al s e ñ o r G i l 
Robles en los pasillos de la C á m a r a : 
—Hoy hemos votado todas las de-
rechas contra el Gobierno. Yo creo 
que es preciso derribarlo'ya. 
El s e ñ o r G i l Robles eludió la con-
tes tac ión . 
SE ESPERA EL DE-
í f 
UII Iren especial M i l a - M É I i l cho-
ca con elfo Je tfiejerni 
Han resultado muertas diez 
personas y cuarenta heridas 
mouoas de éslas lo eslán de soma 
Consulte precios en 
& % C E A\1RA\€.01^ 
T E K ü E l L 
; B A T E P O L I T I C O : 
Madr id . —La impres ión general en 
los pasillos de la C á m a r a , al te rmi-
nar la ses ión de esta tarde, es la de 
que las derechas esperan el momen-
mento m á s favorable para iniciar el 
anunciado debate pol í t ico con el fin 
de conocer la o r ien tac ión pol í t ica 
del Gobierno 'y adoptar la actitud 
que han de seguir en consecuencia 
con dicha or ien tac ión , 
L A C O N F E D E R A C I O N H I -
D R O G A F I C A DEL E B R O 
Madr id . —El ministro de Obras 
púb l i ca s s e ñ o r Guerra del R ío dijo 
esta tarde que m a ñ a n a a p a r e c e r á 
en la «Gace ta» un decreto restable-
ciendo la a u t o n o m í a de la Confcde-
1 r ac ión Hidrográf ica del Ebro. 
; U N P E T A R D O E N L A V E N -
•- . - . . . 
T A N A D E U N C O N V E N T O 
Madr id . —Anoche se oyó en esta 
capital una formidable explos ión , 
sin que la policía pudiera averiguar 
lo que hab ía ocurrido. 
Esta noche se supo que hab ía he-
cho explos ión un petardo en una 
de las ventanas del convento de las 
Salesas situado en la calle de Santa 
Engracia. 
La explos ión causó grandes des-
perfectos en el inmueble. 
Andú ja r . —Entre esta es tac ión y 
la de Villanueva de la Repúb l i ca ha 
ocurrido un gravís imo accidente fe-
rroviario que ha revestido caracte-
res de verdadera ca tás t rofe . 
E l t ren especial Madr id Sevilla, 
en el que regresaban los aficiona-
dos andaluces que h a b í a n ido a pre-
senciar el partido de fútbol que el 
dominao jugó el Sevilla en Madr id , 
chocó con el tren n ú m e r o 405. 
R á p i d a m e n t e se organizaron tre-
nes de socorro desde las estaciones 
de Sevilla, Cádiz y J aén . 
Hasta ahora van ex t r a ídos de en-
tre los escombro^ de los trenes si 
nicstrados diez cadáveres y 40 heri-
dos, algunos de estos en grave esta-
do. 
E l servicio sanitario fué deficien-
te. 
En Sevilla la desgracia ha causa-
do gran e m o c i ó n y a c u d i ó un enor-
me gent ío a la es tac ión a la llegada 
del tren de socorro. 
Solamente se ha podido identifi-
car a tres de los muertos. 
Los heridos de mayor gravedad 
han sido trasladados a esta pobla-
c ión , quedando hospitalizados. 
Esta tarde se ha efectuado el en-
tierro de ocho de las v íc t imas de 
esta ca tás t rofe , 
: C O M P A N Y S A N U N C I A : 
: S U VIAJE A M A D R I D : 
Barcelona, —Esta m a ñ a n a el pre-
sidente de la Generalidad señoV 
Companys, dijo a los periodistas 
que esta n o c h e e m p r e n d e r á su 
anunciado viaje a Madr id , para tra-
tar con el Gobierno de la R e p ú b l i -
ca asuntos relacionados c o n e l 
transpaso de servicios a C a t a l u ñ a , 
C H O Q U E D E T R A N V I A S 
Madr id . - En la Glorieta de A t o -
cha se produjo hoy un choque de 
t r anv ías . 
Resultaron heridos los conducto-
res de los dos veh ícu los colisiona-
dos. 
T E R M I N A L A H U E L G A 
D E LOS O B R E R O S D E 
: L A C O N S T R U C C I O N : . . 
Madr id . —Eesta m a ñ a n a se han 
reintegrado al trabajo los obreros 
huelguistas del ramo de la construc-
ción de esta capital. 
El conflicto ha quedado solucio-
nado por haber sido aceptadas por 
los obreros y los patronos las bases 
propuestas por el minis t ro del Tra-
bajo. 
R E U N I O N D E L A M I -
N O R I A S O C I A L I S T A 
Madr id . —Hoy se r e u n i ó la mino-
ría socialista. 
La r eun ión d u r ó tres horas. 
Asistieron a ella los tres exminis-
tros del partido. 
Terminada la r e u n i ó n , el s e ñ o r 
Lamoneda confi rmó que el diputado 
por Sevilla s e ñ o r Casas se ha sepa-
rado del partido socialista. 
Di jo t a m b i é n que en la r e u n i ó n 
se es tud ió la ponencia referente a la 
so luc ión del paro obrero. 
U N H O M B R E H E R I D O 
: G R A V E M E N T E 
Madr id . —En el pasco de las Del i -
cias un desconocido agredió al co-
brador de t ranvías Nico lás Gamazo. 
Le hirió g rav í s imamen te de una 
p u ñ a l a d a en el cuello. 
D e s p u é s el agresor se d ió a la 
fuga. 
La víctima de este suceso ha de-
clarado que no conoce a su agresor 
ni tiene la menor idea de cuál haya 
podido ser el móvil de la agres ión . 
Continúan en Austria actuando 
los Consejos de guerra 
Hoy ha sido ejecutado otro lider socialista con-
denado a muerte 
Marcha de obreros sin trabajo sobre Londres 
Después de la trágica muerte de! rey 
Alberto de Bélgica 
Bruselas.—Durante todo el día de vas, actualmente en paro a causa de 
hoy ha sido incesante el desfile de 
púb l ico ante el cadáver del rey A l -
berto, expuesto en el Palacio Real, 
DESPUES D E LA R E V O -
: L U C I O N S O C I A L I S T A : 
Viena. —Los Consejos de Guerra 
c o n t i n ú a n dictando sentencias de 
muerte contra los jefes del movi-
miento revolucionario fracasado. 
Esta noche ha sido ahorcado otro 
l íder socialista. 
H o y se ha verificado el entierro 
de cincuenta soldados muertos du-
rante la revoluc ión . 
Se dec la ró Día de Luto Nacional , 
Los pe r iód icos se han publicado 
todos con orlas negras, 
M A R C H A D E O B R E R O S S I N 
T R A B A J O S O B R E L O N D R E S 
L o n d r e s , - El p r ó x i m o domingo 
l legará a esta capital una calumna 
de obreros sin trabajo. 
Reina inquietud, pues el partido 
comunista trata de que la jornada 
sea más movida que la del a ñ o 1932. 
S C H M E L I N G 
la prohibic ión de la pesca. 
Los á n i m o s , en vista de este erre-
glo se han calmado. 
EL P A R T I D O P O R -
: T U G A L E S P A Ñ A : 
Lisboa. —La selección de fútbol 
que jugará el día 11 de Marzo en 
Madrid contra la se lección e s p a ñ o -
' la es tará integrada así: 
I Soares Reís, Avelino y Serrano, 
¡Nova . Alvaro Cereira o Augusto 
Sulva y Aspar Pinto, o Carlos Pe-
reira. Moran, Valdemos, Acrcio 
j Bimba, Domingo López o Cumba. 
^ N N U E V O C O M P L O T 
I CONTRA EL PRESIDEN-
I TE DE LA A R G E N T I N A 
I Montevideo. —Los per iódicos pu-
I blican una información , en la que 
se asegura que el Gobierno ha des-
¡ cubierto un nuevo complot que dc-
: bcría estallor muy pronto para de-
rribar al actual presidente. 
Con motivo de las investigaciones 
realizadas por la , pol icía han sido 
arrestadas siete personas, entre las 
que se cuenta un antiguo oficial del 
Ejército. 
' MEJORA LA D U Q U E -
Nueva York.—Max Schmeling y 
su apoderado han embarcado en el 
Europa con rumbo a Alemania. | . A O S T A 
D e s p u é s de una breve estancia en 
Berl ín , el e x c a m p e ó n del mundo se 
dir igirá a Barcelona la v íspera del 
combate con Paulino, s e ñ a l a d o pa-
ra el 8 de A b r i l p r ó x i m o . 
M A N I F E S T A C I O N T U M U L -
T U O S A . - SEIS M U E R T Q S 
: Y V A R I O S H E R I D O S • 
Lisboa, —Los obreros de las fábri-
cas de conservas de Setubal, des-
contentos por la r e d u c c i ó n de la 
subvenc ión que se les concede du-
rante la p roh ib ic ión de la pesca, se 
han manifestado ante la Di recc ión 
del Consorcio de Conservas, arro-
jando varias piedras contra las ven-
tanas del edificio. 
La pol ic ía cons igu ió dispersar a 
los manifestantes, que apedrearon 
a los pol ic ías , los cuales tuvieron 
que hacer uso de las armas. 
Con mot ivo de estos incidentes 
resultaron muertos seis manifestan-
tes, entre ellos una mujer, y heridos 
varios. 
Poco d e s p u é s la t ranqui l idad que-
dó restablecida. 
Autoridades y representantes de 
las industrias han celebrado una en-
trevista y han acordado que, a par-
t i r del lunes, se dé trabajo a los 
obreros de las fábricas de conser-
Roma. — El ú l t imo comunicado 
médico dice que el estado de salud 
de la duquesa de Aosta ha mejora-
do bastante. 
SE DESCUBRE U N DES-
FALCO EN U N A ENTI -
D A D B A N C À R I A : 
Fuente del Arzobispo. — Se ha 
descubierto un desfalco de 100.000 
pesetas en la sucursal del Banco 
Central de Oropesa. 
Como supuesto autor del mismo 
ha sido detenido el cajero de dicho 
establecimiento J e r ó n i m o G a r c í a . 
A L A R M A EN U N A IGLESIA 
Ferrol. —En Caminos, cuatro i n -
dividuos intentaron forzar la puerta 
principal de la iglesia parroquial . 
Como no lo consiguieran, por los 
ventanales del templo arrojaron el 
contenido de varios bidones de ga-
solina y la prendieron fuego. 
La rápida in tervención de los veci-
nos evitó que quedara de t ru ída la 
iglesia. 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
MAMDIIO ÍQ34 
Vea en Casa Herrero los últ imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
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NUMERO SUELTO lo CENTIM^^ 
Cuestí 
La lectura de notas oficiosas y de 
las declaraciones de nolitieos desta-
cados relativas a la s i tuac ión social 
de España , produce en el á n i m o del 
ciudadano imparcial y no pol í t ico 
un desconcierto del que no sabe fá-
cilmente salir. E l e spaño l que vive 
alejado de las contiendas de los 
partidos y de las organizaciones so-
ciales, que trabaja, sí tiene donde, 
que reparte su tiempo libre entre 
los deberes sociales y familiares, 
que habla con sus convecinos y les 
oye hablar, tiene formado su con 
cepto de las cosas; es posible que 
sus conocimientos directos no al-
cancen una gran extens ión geográ-
fica; pero es tá seguro de poseer la 
verdad relativa a la ciudad o a la 
zona en donde vive. 
Y sabe perfectamente, y muchas 
veces adqu i r ió sus convicciones por 
t r i s t í s ima experiencia personal d i -
recta, que es cierto que hay escasez 
de trabajo, que es verdad que se l u -
cha en todas partes y en todas las 
profesiones con grandes dificultades 
económicas , que los estragos de los 
tiempos malos se dejan sentir en to-
das las clases sociales, tanto en las 
que poseen abundancia de bienes 
como en las que carecen de ellos; 
pero tampoco ignora que la mala fé 
y el odio irracional, y un espír i tu de 
violencia se ha mezclado en todos 
los conflictos y en todas las luchas; 
que muy frecuentemente a sabien-
das de que no se puede económica-
mente atender las reclamaciones 
formuladas por la mano de obra se 
va a la huelga y a la des t rucc ión , 
persuadidos todos de que aun en el 
caso de que los peticionarios opten-
gan cuanto piden se e m p e o r a r á la 
s i tuac ión de la industria y que los 
beneficiados q u e d a r á n perjudicados 
en definitiva a causa de la mayor 
ex tens ión que a lcanzará el paro i n -
mediatamente. 
Fruto de esas observaciones y de 
tales convencimientos es la persua-
s i ó n de que no se logra rá remedio 
alguno si al propio tiempo que se 
procura vencer las dificultades rea-
les y atender a las necesidades fun-
dadas no se pone un e m p e ñ o deci-
dido en eliminar todas las causas 
de pe r tu rbac ión , en separar lo que 
en cada conflicto hay de real y lo 
que de ficticio existe. Y que esa dis-
t inc ión i m p o r t a n t í s i m a incumbe a 
todos, y muy singularmente a la 
autoridad, tanto por deber inmedia-
to cuanto por ser quien con m á s fa-
cilidades puede vencer los o b s t á c u -
los que se opongan al predominio 
de la justicia y al imperio de la con-
cordia, 
Y ocurre precisamente que en las 
notas y en las declaraciones a que 
en principio aludimos se habla ún i -
ca y exclusivamente del aspecto 
e c o n ó m i c o del problema. U n ex-
tranjero desconocedor de la reali-
p ^ y m 
^ad españo la , si no tiene otras fuen-
tes de in formación , puede pensar 
que en^nuestraTpatria si hubiera 
obras suficientes para absorver to-
dos los obreros parados es tar ía re-
suelto totalmente "el problema so-
cial y el del orden públ ico ; y cuan-
tos en E s p a ñ a vivimos sabemos que 
en las circunstancias actuales h a b í a 
de darse tan bella realidad y segui-
r í amos teniendo poco m á s o menos 
los mismos conflictos, porque no 
fal tarían para provocarlos n i un dis-
curso a cargo de persona no grata 
a la organizac ión obrerista predo-
minante en una ciudad o en una re-
gión determinada, n i una ley que 
otra se negase resueltamente a aca-
tar, n i un banquete a unas autorida-
des cuya significación pol í t ica des-
agradase a los camareros encarga-
dos de servir la comida. Los mo t i -
vos de paros y conflictos semejantes 
a los tres expuestos que acaban de 
darse en E s p a ñ a se p o d r í a n repetir 
hasta llenar esta plana del pe r iód i -
co, Y si esto es una realidad, que se 
sobrepone en m u c h í s i m o s casos al 
aspecto puramente e c o n ó m i c o de 
los pleitos sociales, prescindir de 
ella, darla al olvido cuando se trata 
de apuntar soluciones, tiene que so-
nar a los o ídos de los ciudadanos 
de fila con acentos de insinceridad 
notoria. 
El vencimiento de las dificultades 
porque actualmente atraviesa Espa-
ña, exige como cues t ión previa el 
reconocimiento de que hay en ellas 
algo m á s , mucho m á s que reivindi-
caciones económicas ; que hay tam-
bién cuestiones de orden mora l que 
influyen m u c h í s i m o en aquellas. Y 
que de las soluciones e c o n ó m i c a s 
no se puede prescindir que no bas-
ta invocar la actividad de los per-
turbadores para hallar just if icación 
a un inactivo cruzamiento de bra-
zos por la autoridad; pero como 
cues t ión previa hay que tratar la 
forma de restablecer un ambiente 
de serenidad, de coope rac ión , de 
a r m o n í a y de justicia social, el ún i -
co en que pueden florecer la paz y 
la prosperidad que todos dicen re-
presenta la meta de sus anhelos. 
Enseñanzas de una 
revolución 
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Son reconocidos en el mundo entero 
YIDAV J O S E 1R1IOS 
— TERUEL - Teléfono 114 Amantes, 12 
La formidable ofensiva desarrolla-
da por los socialistas aus t r í acos 
contra el Gobierno de Viena, ha si-
do totalmente dominada. El canci-
ller Dollfus l ibró a su pa ís de la t i -
ranía marxista y a Europa de diver-
sas y graves comp'icaciones. Vale la 
pena discurrir un poco acerca de los 
hechos ocurridos en el noble y des-
dichado pa í s"danub iano , porque en 
su significado fundamental tienen 
apl icación a «cosas» que es t án ocu-
rriendo en E s p a ñ a . 
Lo pr imero que salta a los ojos es 
la imposibil idad de que una revolu-
ción venza en la calle a un Gobier-
no decidido a defenderse. Los so-
cialistas aus t r í acos dominaban en 
varios de los Estados que integran 
la Confederac ión ; eran d u e ñ o s de 
Viena, 'cuyo Munic ip ío l les pertene-
cía tanto por la pa r t i c ipac ión que 
h a b í a n logrado en los cargos repre-
sentativos como en las infiltraciones 
de incondicionales que desde a ñ o s 
a t r á s venían haciendo en la buro-
cracia local. La mayor í a de la po-
blac ión es antimarxista, y esta ten-
dencia se acen túa de día en día ; pero 
los socialistas eran todayfa muy 
fuertes y muy poderosos en las ciu-
dades m á s importantes. Las situa-
ciones porque Austria ha venido 
pasando desde la t e rminac ión de la 
guerra, favoreciendo el armamento 
y la mil i tar ización de las milicias 
socialistas. Lanzá ronse és tas contra 
el Gobierno, llevando en su favor el 
m á x i m o de probabilidades de t r iun-
fo. Lucharon los sediciosos con i n -
discutible valor y demostraron una 
concienzuda p r e p a r a c i ó n mil i tar . 
Pero Dollfus no de jó intimidarse; 
no volvió la cara ante el peligro. Y 
el Gobierno tr iunfó plenamente. 
T a m b i é n ha de notarse el apoyo 
que el pueblo p re s tó a la autoridad. 
iLas milicias ciudadanas, organiza-
das en el helmwehr, estuvieron des-
de el primer instante con las armas 
en la mano, combatiendo al lado de 
la Policia y de las tropas y a las ór -
denes del Gobierno, contra los su-
blevados. Los que no se hab ían en-
cuadrado en esa organ izac ión , se 
brindaron como voluntarios para 
combatir, y con numerosas bajas 
demostraron cuán sincero y abne-
gado era su ofrecimiento; para ocu-
par los puestos abandonados por 
los sediciosos, en fábricas, talleres 
y organismos púb l i cos y par t ícu la -
res, sobraron t a m b i é n ofertas. Pero 
nó tese que todas las cooperaciones 
y los ofrecimientos todos se produ-
jeron en torno a un Gobierno que 
se negó a pactar con los sediciosos, 
que dió el ejemplo de la v i r i l resis-
tencia a las imposiciones de la vio-
lencia organizada por un grupo po-
lítico que tenía la p r e t ens ión de so-
meter la vida to ta l de Austr ia a la 
t i ranía de un partido. No anduvo el 
canciller con vacilaciones, n i con 
halagos, n i con súpl icas . Mantuvo 
el imperio de la ley, la impuso; y 
ofreció seguidamente misericordia 
a los infelices e n g a ñ a d o s , a los se-
ducidos por los dirigentes; pero no 
a és tos . 
Es indudable que en toda E s p a ñ a 
hay una op in ión inmensa, dispues-
ta a apoyar en el terreno en que se 
le pida, su concurso a cualquier 
Gobierno decidido a enfrentarse de 
una vez con la revolución; pero no 
se atreve a manifestarse porque has-
ta ahora no ha surgido s i t u a c i ó n 
alguna que le merezca confianza 
plena. A l implantarse el r ég imen ac-
tual, sobrevino entre los elementos 
tradicionalmente llamados de orden 
un movimiento instintivo de i n h i b i -
ción; hoy han cambiado mucho las 
voluntades; hoy se pide ante todo y 
en primer t é r m i n o el mantenimien-
to del orden en la calle, la seguridad 
de personas y propiedades; la ga-
rant ía en el ejercicio de los derechos 
que las leyes reconocen a los espa-
ñoles ; quien intente eso. quien haga 
eso. no será preguntado por sus 
ideas pol í t icas y logrará sinceras y 
amplias cooperaciones ciudadanas. 
Pero ha de empezar por merecerlas, 
ha de i r delante en el camino del 
respeto a la ley y en la dec i s ión de 
imponerla a todos los e s p a ñ o l e s de 
izquierda, de derecha, de centro. 
La decadencia 
del socialismo 
El socialismo declina visiblemente 
en todas partes, contribuyendo a 
precipitar su caída los ensayos de 
Gobiernos socializantes, realizados 
en algunas naciones de Europa, o 
los intentos revolucionarios para 
apoderarse violentamente del Poder 
e implantar los principios dictato-
riales de su doctrina marxista, de 
imperio y d o m i n a c i ó n de una clase, 
aplastando a las d e m á s . 
En esos ensayos de pol í t ica socia-
lista, se ha visto palpablemente el 
fracaso de sus dirigentes, al poner 
en descubierto la infecundidad de su 
doctrina para curar los males socia-
les de la humanidad y singularmen-
te de los mismos obreros, a quienes 
afirman, tratan de redimir y mejo-
rar. 
A l enfrentarse con una organiza-
ción social y económica secular, su 
m á s saliente p r e o c u p a c i ó n es dar la 
nota de socavamiento y ataque a 
todo el complejo de ideas, senti-
mientos e intereses que constituyen 
el nervio y t r a b a z ó n de todas las 
clases sociales que se han ido for-
mando a t r avés del tiempo, dentro 
de la Nac ión , destruyendo lo exis-
tente, sin construir nada só l ido en 
beneficio de la ú n i n a clase social 
que admiten, como merecedora de 
sus desvelos. 
Carentes de todo sentido de ar-
mónica conci l iación de los intereses 
en pugna, e influenciados y espolea-
dos por ese odio africano que enve-
nena su espír i tu y siembra a voleo — 
mezclando verdades y mentiras — 
entre los obreros, como arma formi-
dable de cap tac ión , la consecuencia 
final de su etapa de Gobierno, o de 
su influencia decisiva en la goberna-
ción de un país , es la des in tegrac ión 
de toda la e c o n o m í a nacional, la 
crisis fulminante de toda actividad 
productiva, el paro obrero, el ham-
bre, la miseria, la lucha exacerbada 
de clases, el descontento general de 
la mayor ía de los ciudadanos, heri-
dos en sus sentimientos m á s ínti-
mos y maltratados en todas las for-
mas imaginables por el sectarismo 
de su ideología persecutoria. 
La polí t ica socialista puede defi-
nirse como la s i s temat izac ión del 
malestar colectivo. Cuando éste cre-
ce, es seña l de que aquél la va en 
auge; pero t a m b i é n lo es de que la 
reacción y la enemiga ciudadana, 
aumentan sin cesar. 
Esto ha ocurrido en otras nacio-
nes, y esto suced ió en E s p a ñ a en 
los dos a ñ o s que han gobernado los 
socialistas. 
El mismo sector obrero que ha-
bía puesto grandes esperanzas en 
las promesas que se le hicieron de 
acabar con todos los males que le 
afligen, han sufrido las consecuen-
cias de esa polí t ica funesta viendo, 
d e s e n g a ñ a d o s , como a medida que 
mejoraba positivamente la|suerte de 
sus jefes, decrecía el relativo bienes-
tar disfrutado cuando hab ía trabajo 
en todas partes. No será bastante a 
contener el descontento de sus ma-
sas la nueva postura revolucionaria 
que han adoptado algunos de sus 
dirigentes aburguesados. 
Ese grito de guerra es s ín toma 
creciente de su decrepitud; la últi-
ma fase que espera recorrer el so-
cialismo e spaño l para deshacerse 
en una lucha cruenta, sin posibi l i -
dades de triunfo, como en Austr ia . 
N o creemos necesario concretar 
más ; n i fuera conveniente en los 
momentos actuales. Has, cumpl i -
mos con un deber advirtiendo el por 
q u é de cierto excepticismo p ú b l i c o 
y de determinados apartamientos 
que los gestores de la cosa públ ica 
advierten sin duda. Y no bastan pa-
ra volver la fe a las gentes ni pro 
mesas m á s o menos sinceras n i dis-
posiciones que van apareciendo en 
la «Gace ta» ; son hechos, actos de 
Gobierno traducidos en vigorosas 
rectificaciones, lo que el pueblo es-
pañol demanda. Decídase la autori-
dad a dar la batalla a la revoluc ión 
que se viene anunciando; vaya a 
i buscarla a sus cubiles antes de que 
salga a la calle en el momento que 
m á s le convenga a ella, y verá como 
. cuenta con el apoyo decidido e in -
condicional de la inmensa mayor ía 
de los e spaño le s . 
. I m etiila 
Si el Destino cor tó tus alas... en los pueblos de la com 
Es natural de Santa Eulalia (Te- esta forma seguiré de ceTca3'!y ^ 
ruel); hab ía o ído hablar de toros. 
¡Su paisano, Vi l la l ta ! 
¡Ah, el león de Cretas! 
Y a los catorce a ñ o s , un buen día . 
Quijote baturro, a b a n d o n ó el pue-
blo para acudir a las capeas, tanto 
en busca de la gloria, como t a m b i é n 
de la fortuna que a ella va adherida, 
Tumbos, hambre y trompazos del 
enemigo c o m ú n ; los toros y la Guar-
dia c iv i l . 
Las corridas del Pilar. H a b í a que 
ver a Vi l la l ta y se dispuso a empren-
der el viaje. 
Billete de tope. 
Carreras v sustos;*en una de ellas, 
huyendo del revisor cayó entre las 
ruedas del tren; a toda marcha si-
guió el convoy dejando sin sentido 
sobre los raí les al futuro matador de 
toros. U n brazo se l levó el mons-
truo; espantoso g u i ñ a p o q u e d ó el 
izquierdo, del que apenas la forma 
se dibujaba de su mano... 
Adiós esperanzas e ilusiones... 
jPobre torer i l lo! 
* * * 
Le he conocido en el Ins t i tu to de 
reeducac ión de invál idos , donde ha 
ingresado d e s p u é s de siete a ñ o s de 
esperar. 
Se llama J o a q u í n G e n é s , y se apo-
da «El chat i to» t n sus andanzas de 
maleti l la. 
U n muchachito delgado, de tipo 
distinguido; moreno, de ojos ne-
gros, p e q u e ñ o s y vivarachos; aguda 
inteligencia y una eterna sonrisa que 
predispone a la s impa t í a . 
Me cuenta su gran tragedia y la 
odisea que a ella s iguió; en la actua-
lidad es periodista, ya que atiende 
a la co r responsa l í a del diario AC-
C I O N , de Teruel. 
-¿ . . .? 
— Encantado de esta casa y con la 
esperanza de salir de ella con dos 
brazos nuevos; uno artificial y com 
pletamente disponible el o t ro ; aqu í 
entre los méd icos y las monjas rea-
lizan verdaderos milagros. —Ya vé 
usted, me dice —después de siete 
a ñ o s de tener el brazo y la mano 
imposibilitados, en poco m á s de un 
mes han adquirido movimiento has-
ta los dedos, p e r m i t i é n d o m e incluso 
escribir. 
-¿ . . .? 
— Eso es lo que siento. Torero ya 
no p o d r é ser; si la derecha fuera la 
buena, pero... ¿qué voy a hacer con 
la zurda? Eso sí, los naturales toda-
vía los dar ía ; ífíjese usted!—y marca 
un lance perfecto con salsa torera, 
Olé ! se jalea a sí propio. 
- ¿ Q u é piensa usted para lo por-
venir? 
Soy un gran caballista y me de-
dicaré a jokey; si bien esto no tiene 
re lac ión con los toros, hay en ello 
una emoc ión constante; a d e m á s , es-
ta modalidad me pe rmi t i r á pedir la 
llave en cuantas corridas se celebran 
ción que tan cara me ha 
Tengo'fe en m í ^ ^ n i ^ costa(lo 
o buen torero que hubjer'á'si^^í 
lo dude usted, de igual forma 1,5 
egne m i nombre a sonar con |U( 
a en l o s ' h i p ó d r o m o s r s i así nok 
a me h a r é ' a v i a d o r ' · o parachuti,^ 
lo que sea, menos vivir en el ^ 
ció . Todo es cues t ión de manojj 
quierda, y excuso decirle a , J 
cómo he de manejarla yo en la vi 
Af50 I I I . -Redacc 
no teniendo otra; por ío que'"? 
m á s que nada el brazo, es por | 
3: lo d e m á s r m tétíca; lo d e á s no me preocupa 
La silueta de una religiosa apa 
ce en el umbra l de la puerta; es 
Lorenza. 
- M i madre, dice el torerillo., 
p r e sen t á rme la . 
Es sor Lorenza, pero para m( co. 
mo si fuera m i madre. 
Sonr íe la hermana y con dulzüri 
le invita ni diario masaje. 
Sigue alegre y optimista lasní^ 
tocas donde encon t ró el amor yjj 
caridad que confortaron suesp^ 
a la vez que'la ciencia alivió sudo 
lor y r e s t a u r ó su cuerpo. 
* * # 
C u á n t o s como tú ¡pobre maietilij 
se encontraron sin las alas delailu-
sión qtie c o r t ó la fatalidad. 
T ú se rás feliz, porque tu vida I 
unida al recuerdo de tu desgracia i 
creerás siempre que ésta te privó di 
la gloria que soñas te y dirás; 
¡Ah, si yo tuviera brazos! y siem-
pre será esto mejor que tenerlosv 
que no te hubieran servido, sinopi-
ra sentir j un to a tí como a 
el dolor del fracaso, que es lo 
generalmente se ve en la vída.íïï 
nos que esta acompañe el íàcMs 
importante de ella para logmíi 
triunfo. 
¡La suerte! 
Con brazos o sin ellos, ttiuníari! 
si debías tr iunfar y nada a ello K 
opondrá . Por de pronto tu desgra 
cía te ha hecho ver de cerca otra! 
mayores y convivir con ellas; la ca-
ridad ha despertado entíunodelo! 
más bellos sentimientos. 
El amor al prój imo; y esto esjs 
un triunfo^espiritual. 
Tienes res ignac ión y optimi^ 
sabes sobreponerte a la adversidaí 
y confías 'en t í ; eres joven... 
¡Serás'feliz! 
Tr iunfarás . 
S.Durá 
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a d e l a s intei 
podemos dar al hec 
tud esté tan domin; 
rítudela violencia, 
hallen acomodo en 
ciasmoderades.es 
de hoy. en suinmer 
8id0 ganados prec 
pesimismo. Cuand 
siente optimista, la 
6ana. El desespera 
hombre que ha per. 
w_Üende hacia 
uDa manera natura 
más reprobable v io l 
e/liombre, el su íc 
drada por la desesi 
pesimismo sin cons 
¿Y por q u é la juve 
ta? Porque lo es la 
nace a la vida. A su 
mo de esta sociedad 
bre fe. En ocasiones 
la fe por completo, 
ceptícismó son las c 
frenas de nuestro 
menzó a dudar de t i 
en nada, como un s 
Wy hasta de dandy 
y se ha acabado, en 
hsde estos días , po 
nm. alentadora r 
mueve m o n t a ñ a s ; si 
no es capaz de mov 
la duda o el 
ha ser la soc 
ranza. la sociedad 11« 
contra los ideales, o 
sadillas, sólo cabe s 
y dar gritos "pavores 
bresaltada en un imi 
cia defensiva. 
En este ambiente 
ha formado la juver 
Se encontró con uñé 
equilibrada, y ella es 
4atambién. Lo es tá 
más peculiares carac 
juventud, su alegríf 
actual es demasiado 
raro el mozo de vein 
menos-que miraba 
la vida; ahora es lo c 
hoy hay algo de ama 
Pansiones juveniles. 
aquel tono de despn 
Parece natural de lo 
El joven de hoy hon 
-cuando apenas hí 
íancia. Es mejor no r 
precocidades que 
J f l a lozanía de mi 
Culpa no es de ello 
jodo. sino de moden 
'ames que considera! 
y cursis a los viejos j 
Pulos morales; culpa 
F de que la juventu 
ez. son empujadas 
.Ucharpor la vida, ; 
aéblles fuerzas en e l i 
en los estudios, ha 
rse hombres antes c 
, ,enÍi in, de r n a ; 
.tnte que, a vuelta c 
iWsiteces. nopuec 
¿¡¡ás brutal en la ío 
¡ p a c i o n e s venidei 
ZTorea con es 
y desperaciones. 
a8í no es ex t raño 
r en A ' 
todo. nu aHten una ept i tud 
J*>Wa. Su doémat i a 
^Wado de una p t 
f ^ b l e del que cre^ 
r«» «\ leüeio de una 
f * bandazos de u n e 
P*^ violencia, que 
1^6n de\ equUibric 
**Poura ante un sié 
